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Musulmanes en Mallorca, 
en la primera mitad del siglo XIV 
JAUME SASTRE MOLL 
C u a n d o ana l izamos los libros de obra de las pr incipales construcciones lie 
v a d a s a cabo por la Mona rqu ía Mallorquina, en las dos p r i m e r a s décadas del 
siglo XIV, pudimos pe rca ta rnos que en ellas intervino u n a n u m e r o s a m a n o de 
obra esclava y de la importancia que és ta supuso en el t r a n s c u r s o de las 
m i s m a s . A d e m á s , comprobamos que la Procuración Real m a n t u v o un estr icto 
control de los m u s u l m a n e s libres res identes en la isla, de m a n e r a que las 
l i s tas confeccionadas por ella al exigirles el pago de de t e rmiandos impues tos 
permi t ían conocer, de una m a n e r a general , su precaria si tuación y penu r i a s . 
Muy diferente resul ta el estudio de los esclavos de o t ras é tn ias (sardos y 
griegos) pues , por su condición de cris t ianos, gozaron de c ier tas p re r roga t ivas 
papa l e s (prohibición de ser vendidos y exportados a t i e r r a s m u s u l m a n a s ) o 
rea les (cuando a lcanzaron la l ibertad e ran considerados ext ranjeros res iden­
tes) . 
Nosotros, en este sucinto trabajo, vamos a cen t r a r nues t ro in te rés sobre 
la casuíst ica y si tuación de los esclavos m u s u l m a n e s y l ibertos r e s iden te s en 
Mallorca, a u n q u e en ocasiones ha remos referencia a la vivida por a lgunos 
individuos de o t ras é tn ia s , a modo de comparación, p a r a exponer s i tuaciones 
aná logas . 
La presencia de esclavos m u s u l m a n e s en Mallorca en la p r i m e r a mi t ad 
del siglo XIV obedece a dos c i rcunstancias de t e rminan te s : la presencia t a r d í a 
de u n a impor tan te población m u s u l m a n a autóc tona en a lguno de sus ter r i to­
rios, y el in tenso tráfico que se movía a t r avés ie su puer to . 
La paral ización de! avance cristiano en la P e i í n s u l a a mediados del siglo 
XIII pudo frenar m o m e n t á n e a m e n t e la afluencia de esclavos a los mercados 
mal lorqu ines pero tal eventua l idad muy pronto quedó s u b s a n a d a al ser 
c o n q u i s t a d a Menorca en enero de 1287, pues la población m u s u l m a n a 
au tóc tona fue mayor i t a r i amen te esclavizada y vendida. 
I
 R. Soto, La Población musulmana (le Mallorca hajo tivmink' cristiano f 1240-1276). KRB Vo] 
II (1978) n° 1 pp. 65-80 y n° 2 pp 549-564. Considera que de 1260 a 1280, extinguida la población 
autóctona mallorquina y creada una estructura social Cundamen ada sobro un sistema esclavista, 
se tuvo que recurrir a la importación de esclavos. 
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El n ú m e r o de m u s u l m a n e s sacados de Menorca y regis t rados en el libro 
de a l b a r a n e s de la Procuración Real Aragonesa, del 31 de enero al 5 de marzo 
de 1287, fue de 778 personas ; la mayoría de ellas fueron l levadas a Mallorca, 
donde , según el tes t imonio de Ramón Calbet , oficial encargado de su venta , 
el mercado pronto quedó sa tu rado , por lo que el rey mandó que otros 500 
m e n o r q u i n e s "casati" fueran enviados a Valencia y Barcelona, Otros en cam-
bio fueron l levados a Ibtza, Murcia , S a n t a Coloma, Montblanc , Alcoy, Ampu-
r i a s , Vich, T a r r a g o n a , Coll iure, Palermo,.. . 
En total quedan documentados , en t re libres y esclavos, u n a s 2.200 per-
sonas , cifra que m u y bien podría ser la mitad o un tercio de la población total 
i n s u l a r m u s u l m a n a , 1 
Pero e s t a si tuación pronto se normalizó. Entonces Mallorca tuvo que 
i m p o r t a r esclavos de o t ras á r e a s o recurr i r al corso. 
En los pr imeros decenios del siglo XIV los m u s u l m a n e s esclavos de la isla 
fueron mayori tar i a men t e del Su r Peninsular , Marruecos , Magreb Cen t r a l e 
Ifriquia, c ap tu r ados por los corsarios o por tas a r m a d a s del Pa r i a tge . Al 
respecto la documentación de la cancillería real dejó constancia de los gas tos 
de m a n u t e n c i ó n de los esclavos encerrados en la fortaleza del Temple de la 
C i u t a t y cap tu r ados por ta a r m a d a ; a u n q u e lo m á s corr iente fue q u e su 
l l egada fuera a t r avés de los t r a t a n t e s de esclavos. 
Después de la conquis ta de Cerdeña (1323-24) debieron l legar a la isla los 
p r imeros esclavos sardos , pero m á s difícil r e su l t a concretar cuando llegaron 
por p r i m e r a vez esclavos griegos. S e g u r a m e n t e la intervención de la G r a n 
C o m p a ñ í a en suelo griego pudo ser la causa de la l legada de los p r imeros 
esclavos he lenos a Mallorca, via Sicilia, De hecho, los pr imeros da tos que 
poseemos son de 1301 y de u n a forma mas iva a pa r t i r de 1330. :' 
Tan solo iniciada la te rcera centur ia empiezan a aparecer t a m b i é n mu-
s u l m a n e s turcos. Sólo en 1343 cons ta tamos la presencia de u n a esclava cana-
ria, s e g u r a m e n t e l legada a Mallorca en una de quellas expediciones a r m a d a s , 
en 1342, a las islas de la For tuna . 1 
Ch. E. Dufourcq, cuando se refiere a la población m u s u l m a n a res iden te 
en tos es tados de la Corona de Aragón, cifra en 25.000 los m u s u l m a n e s 
r e s iden te s en Mallorca, población que "potser la m e i t a t dels mal lorquins" . 5 
Pero tal opinión fue reba t ida por F. Sevillano en su momento al cons iderar la 
de smed ida , opinión que compart imos. 
* J. Sastre. Ija salida de musulmanes menorquines tras la Conquista lie ta isla por Alfonso III 
(12H7). Revista de Menorca. Maó (1987) 475. El lema también ha sido tratad» por A. Jcnc. IJI 
Conquista ríe Man urca i·l fehre tir ¡2X7 del que hornos consultado una eopia mecanografiada. 
5
 P. Cateura. Maltona y Grecia en ta Haja Edad Media En Relaciones Inéditas entre España 
y Grecia, Atenas 1 í>86; .1 Sastre. Notas sobre la esclavitud en Mallorca. "El Ubre de sareyns e 
de grecs de iany MCCCXXX" Kn Mayurqa 21 [Palma de Mallorca 1985-87) 101-120. 
H
 Ver apéndice 45. Son interesantes los documentos publicados por M. Uonet, Expediciones a las 
Islas Canarias (1324 y IH52) en li S A L . fi (l'alma de M. 1985-fi). ÜH5 y E. Sorra liafols Los 
mallorquines en Canarias. Revista Historia (1941). 
* Ch. E. Dufourcu. L'Expansió catalana a la Mediterrània Oteidentai. Ed. Vicens-vives (Barce-
lona 1989) 165, 
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L A C O M P R A D E E S C L A V O S 
Y L A R E L A C I Ó N C O N S U S P R O P I E T A R I O S 
Los esclavos llevados a una ciudad e ran vendidos en de t e rminados luga-
re s públicos, donde eran adquir idos después de un r iguroso examen físico, 
pues la ocultación de un defecto, t an to físico como psíquico, podía da r l uga r 
a la anulación de la venta . 
Ev iden t emen te los esclavos jóvenes, hábi les en un trabajo, e r a n m á s 
cotizados que los que p resen taban algún defacto o los de a v a n z a d a edad; y los 
hombres , m á s que las mujeres. 
S u precio varió mucho, no sólo por sus caracter ís t icas físicas, sexo, edad, 
etc., sino t ambién por la coyuntura económi:a del momento ; por ello no nos 
a t r evemos a d e t e r m i n a r unas p a u t a s g e n e r a b s en cuanto a su valor, s ino que 
nos l imi taremos a p r e s e n t a r varios casos pa.*a probar su complejidad y pro-
blemática . 
N o m b r e P r o p i e t a r i o C o m p r a d o r P r e c i o A ñ o 
1 batiat Procuración Real Michel Selon. argenter 201b 1311 
1 esclava Procuración Real P. Sestany 20 Ib 10 s 1311 
Asmet tapiador Procuración [foll Mg. muler den A. Bertran 40 Ib 1311 
1 sarrahín Procuración Real El Missatge ce Bugia 30 Ib 1314 
1 sarrahina En Senglars Procuración Real 30 Ib 1314 
Mulula Sarrayn Procuración Real R. Duban 12 1b 1314 
1 sardun Lugarteniente Gobern 31 Ib 1320 
Mohomet de Bogia P roturación Reat 25 Ib 1329 
4 sarrahins Procuración Real 112 Ib 1329 
25 sarrahins Procuración Real 613 Ib 1329 
Arena, grega G. Deseo 11 Geralda, viuda 23 Ib 1318 
Nicolás B. Cipria Jacme de Montiilanc 36 Ib 1322 
Catalina Pascual Real Jac me Salom 24 Ib 1326 
Jordi Pascual Rea! Guillem Despuif 35 Ib 1326 
Elicsen G. Sunyer Guillem Rossell '25 Ib 1326 
Muchos c iudadanos fueron propietar ios de esclavos. El Rey, la nobleza, 
a lgunos eclesiásticos, muchos a r t esanos y mar ine ros compraron esclavos. 
Menos impor t an t e fue la compra de cautivos por los h a b i t a n t e s de las vil las 
foráneas , s e gu ramen te al no disponer de una liquidez económica equ ipa rab le 
a los de la C iu ta t y el no t ene r suficientes g a r a n t í a s an t e u n a posible h u i d a 
o insubordinación, si tuación que se fue pal iando a medida que avanzó el siglo, 
pues hay suficientes noticias p a r a poder af i rmar que ya a mi tad de siglo hab ía 
n u m e r o s o s caut ivos en Sóller e Inca, dedicados p r inc ipa lmen te a t a r e a s 
agr icola-ganaderas , 
J a i m e II t en ía en Mallorca unos 20 esclavos m u s u l m a n e s , la m a y o r í a 
baut izados , custodiados por un eclesiástico l lamado Pere Ses Oliveres , los 
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cua les e ran a l imen tados y vest idos por los procuradores de las obras en las 
q u e t r aba jaban (Almudaina , Bellver o S a n t a M a r i a ) B . Pero la mayor í a de ellos 
e s t a b a n en m a n o s de burgueses y a r t esanos que procuraron ocupar los en un 
oficio, con cuyas gananc i a s el cautivo paga ra su l ibertad. Por ello, los propie-
t a r ios se aven ían con el esclavo, median te un contrato l lamado "talla", en el 
que se especificaba la cant idad que el cautivo ten ía que p a g a r s emana l o 
m e n s u a l m e n t e a su señor. 
Las l i s tas de "es tada e exida de sa r rah ins" nos informa de un total de 563 
propie ta r ios de esclavos comprendidos en t re el período 1311-1342. Procuran-
do evi ta r las consab idas repeticiones, deducimos que lo normal fue poseer uno 
o dos esclavos en "talla", de m a n e r a que mien t r a s uno t e r m i n a b a de p a g a r su 
l iber tad, el propie tar io ya había adquir ido otro, lo que hace p e n s a r que la 
posesión de un esclavo, m á s que un lujo o una m u e s t r a de r iqueza , fue u n a 
forma de r en tab i l i za r un dinero. 
La relación de estos propietarios según el número de l ibertos fue la 
s iguiente : 
M u s u l m a n e s P e r í d o d o - N1- de P r o p i e t a r i o s T o t a l e s 
s r to s 1311-20 1325-29 1331-31 1337-39 
1 174 99 81 46 400 
2 54 22 13 5 94 
3 16 8 6 (i 36 
1 8 3 2 2 15 
5 5 — 2 1 8 
6 1 1 — — 2 
7 4 1 — — 5 
8 1 l — — 2 
9 — — 1 — 1 
C u a n d o un cautivo hab ía formalizado la "talla" con su señor, gozaba de 
u n a cierta au tonomía . S e g u r a m e n t e fue en ta les momentos cuando a lgunos 
debieron con t rae r nupcias con caut ivas , t ambién en tal la , ma t r imon ios que , 
u n a vez a l canzada la l ibertad, permanecieron en Mallorca d u r a n t e largo 
t i empo, a lgunos m á s de 20 años. Tales matr imonios , detectados pr inc ipa lmen-
te en el m o m e n t o de salir de Mallorca, marcharon acompañados de toda su 
familia, de m a n e r a que es en ta les momentos cuando podemos es tud ia r mejor 
su composición familiar . Por regla general es tán fo rmadas por el pad re , 
s
, J . Sastre. La remodelacUin de ta Aimuiiaina de Mat lina Mayurqa <m Palau Reial por Jaime 
II y Rancha I (1305-13U). B.S.A.L. 45 (1989). 118. 
Resulta muy interesante el doc. publicado por K. Pascual. Un sarraceno libre vendiéndose 
condicionalmente en calidad de esclavo (1271). En U.S.A.L. 8 (1899-1900) 135; En él, Mafumet 
Aben Ali sarraceno libre se reconoce deudor de 15 libras y media a Exameno de Riglos y por 
ello se somete a servitud con e l compromiso do pagar semanalmente dos sueldos a su dueño. 
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m a d r e y dos- t res hijos, que ta documentación l lama "Subays-as". R a r a m e n t e 
les a c o m p a ñ a el abuelo, abuela o un nieto. 
La concepción de uno o m á s hijos en ta l la o en l ibertad fue u n a carga 
económica que el cautivo tuvo que soportar y que ev iden temen te debió pro-
longar su es tanc ia en Mallorca, pues a d e m á s de los cuidados propios, sus hijos 
e s t a b a n obligados al "dret de es tada" pagadero a n u a l m e n t e . 
Son pocas las noticias que nos informan de los luga res donde vivieron 
es tos caut ivos . Por general ocupaban u n a dependencia de la casa del dueño , 
m i e n t r a s es tuvieron en caut ividad o en t a l a , de m a n e r a que éste pud ie ra 
controlar los d u r a n t e la noche, p a r a evi tar su huida ; otros en cambio, ya en 
l iber tad , debieron vivir en cuevas y casas h u m i d e s de los bar r ios m á s pobres , 
como Na Axona que había sido esclava de Klicsen, mujer de B e r n a t G a r a u , 
la cual "es tava a les coves prop S a n t Miquel", s eg u ram en te en el cauce de la 
Riera . M 
U n a cuest ión difícil de responder es la re 'ación que existió e n t r e el precio 
de compra y la ta l la , al que de momento no podemos da r u n a r e s p u e s t a 
satisfactoria. 
En 1311 A. a rgen t e r "bat ia t del Senyor Rey" pagó 70 l ibras obteniendo 
as í su l ibertad, cant idad muy superior a las de compra. 
Por o t ra pa r t e , t ambién son escasas las noticias de la can t idad que los 
a m o s exigieron a los cautivos semanal o m e m u a l m e n t e . Es de suponer que 
la cant idad varió mucho. Nosotros disponemos de pocos ejemplos. U n a ta l 
Francisca , caut iva de Ca te r ina , viuda de J acme Olzina de Menorca , t en ía que 
p a g a r s e m a n a l m e n t e a su señora 6 dineros y un óbolo. En el supues to que la 
esclava tuviera que paga r u n a redención en t re 15 y 20 l ibras , t a rdó e n t r e 10¬ 
14 años en red imi rse . 
En cambio M a h u m e t ben Ali se comprometió a paga r s e m a n a l m e n t e a 
E x a m e n o de Riglos 2 sueldos por las 15 l ibras que le debía. Tal can t idad 
suponía la amort ización de la deuda en 5 libras, anua le s , y por consiguiente 
la nueva liberación at cabo de t res años. 
Es te ejemplo pe rmi te extrapolarlo a o t ras si tuaciones parec idas , en las 
q u e la deuda fuera de 30, 40, 50... l ibras, es t ipulada en la ca r ta de ta l la . Con 
el da to an t e r i o rmen te obtenido, llegamos a la conclusión de que u n esclavo 
varón obtenía la l ibertad al cabo de 8-10 años de cautiverio. 
L A O C U P A C I Ó N D E L O S E S C L A V O S E N EL C A M P O L A B O R A L 
En las Baleares , la afirmación de Ch. E. Dulburco es t o t a lmen te c ier ta 
cuando dice "els p resoners musu lmans . . . són u t i l i tza ts com a domèst ics , 
t reba l ladors agrícoles, a r t e sans , t averners , obres a les d r a s s a n e s , a voltes 
pescadors" 9 
" Ver Apénd. n s 43. 
9
 Ch. E, Dtifourcq. I/cxpansió... Ob, cit. p,48 
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En 1287, t r a s la conquis ta de Menorca, Alfonso III regalo once m u s u l m a -
nes m e n o r q u i n e s al Monas ter io de S a n t a M 3 de Montse r ra t , u n a s a r r a c e n a 
n e g r a y dos varones , uno de oficio tejedor y otro sas t re , a la Empera t r i z de 
Bizancio, y otros t r e i n t a a la C i u t a t de Barcelona pa ra que a y u d a r a n en los 
t rabajos de construcción que se pract icaban en la a t a r a z a n a de aque l la ciu-
dad . 111 
C u a n d o en 1305-1314 los monarcas mal lorquines se afanaron en adecua r 
la a lcazaba de la A lmudayna en Palau Reial, en las obras intervino un nu-
meroso g rupo de m u s u l m a n e s , la mayoría esclavos, propiedad de los maes t ros 
que t r aba jaban en ella o fueron contra tados even tua lmen te . En 1309 se ci tan 
41 " s a r r ah ins" de los que 36 eran esclavos; al año s iguiente su número fue de 
56 y en 1313 fue de 13. 
El salar io percibido por ta les personas era , en general , inferior al de su 
maes t ro , pero no difería del cobrado por un "fadrí". Otros en cambio, al 
pa rece r l ibres, cobraron un salario m á s elevado, parecido al de los maes t ros . 
A d e m á s de ellos, intervinieron en la obra otros 20 cautivos de propiedad 
de la Corona , a l imen tados y vestidos por los procuradores rea les que costea-
ron t ambién su atención san i t a r i a cuando se lesionaron; pero ta les a tenc iones 
r e d u n d a b a n en su paga, pues solo cobraron 7 dineros diarios, incluidos do-
mingos y festivos, m i e n t r a s que los demás sus apercibimientos diarios oscila-
ron en t re los 14-24 dineros, sólo los días que t rabajaron. 
U n cálculo hecho sobre los jo rna les t rabajados por los pa r t i c ipan tes en la 
obra de la A l m u d a i n a nos revela que el trabajo de los esclavos supuso m á s 
del 50% de los jorna les según este desglose. 
1309 1310 1313 
Maes t ros 3149 2155 648 
Fadr ins -mac ips 786 405 252 
C a u t i u s 428 290 821 
C a u t i u s del Senyor Rei 4565 3895 3780 " 
En la construcción del castillo de Bellver se observan u n a s p a u t a s simi-
la res . El libro de fábrica de 1309, único ejemplar conservado de las obras , 
de ta l la que j u n t o a los 7.672 jo rna les t rabajados por los maestros-oficiales y 
aprendices , la m a n o de obra esclava contabilizó un total de 3.930 d ías de 
t rabajo , es decir, otro 34% v ¿ . 
La pérdida de los libros de obra de la Seo de Mallorca nos impide hace r 
toda valoración al respecto, pero s egu ramen te la intervención de esclavos en 
su construcción también debió ser impor tan te . 
1 0
 .1. Sastre. I* xalúla... Ob. cit. Apénd. 4, 2'.i. 2h 
1 1
 J. Sastre, t*a rvmtuieini-ión... Ob. cit. p. llfí 
a
 El capttulo de "Pertreyt" del ¡ihro ha sido publicado por M. Durliat en U Ckateau de IMII·IT 
ó Majort/uv. E. Iloussilluiinaiscs, ó l 1956) 197. 
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El trabajo real izado por ta les esclavos en los proyectos rea les fue muy 
diverso: "picaperes", " t rancador de pera", "serrador", "fuster", "bastaix", "ca-
ler", "ferrer", "gruixer",,. 
Algunos de ellos merecen una atención especial, t an to por los t rabajos 
que real izaron como por la cont inuidad de los mismos: Así c i taremos a En Ali 
d'En Portavi que s e m a n a l m e n t e afiló las h e r r a m i e n t a s de los m a e s t r o s con-
t r a t a d o s en la A l m u d a y n a y Bellver, y quien forjó las rejas p a r a ce r ra r las 
p u e r t a s y v e n t a n a s de a m b a s edificaciones; Abrahim Mestiola y Abrah im 
S a b b a vendieron a los procuradores , para la obra de Bellver, 4.590 y 1.970 
c u a r t e r a s de cal, en 1309, respect ivamente . 
En cambio otros son ci tados como "esperdenyer", "forner", "teixidor", 
"vanover"... oficios que ejercieron d u r a n t e su caut ividad y aún después de 
és t a p a r a poder sus t en t a r se y pagar los impuestos a que e ran debidos. Algu-
nos son citados por su habi l idad y dest reza , como un tal G. Ba t i a t , propiedad 
del Obispo de Mallorca, que el rey deseaba comprar pa ra "que j u g a s a la 
j ene t i a" Otros fueron t raduc tores de las ca r tas env iadas por los m o n a r c a s 
africanos o como in té rpre tes en las negociaciones de paz ges t ionadas por los 
"missatgers" . Tal fue el caso, en 1324, de un tal M a h u m e t , propiedad de 
Blanca d'Oris, "per so con per moltes de vegades los t u r c i m a n y a els ligi le t res 
s a r r a h i n e s q u e s els esp lana en pla que venten de te r ra de sa r rah ins" . Casos 
s imi lares tos ha l lamos documentados en 1331 y 1337 cuando Bar tomeu , cau-
tivo de Mar t i pintor " a r romansa letres sa r raynesques al Senyor Rey les quals 
e ren vengudes de Tuniç". 1 1 
En 1330 Pere J o h a n , maes t ro carpintero , trabajó en la Seo d u r a n t e 16 
d í a s j u n t o con cua t ro sar racenos de su propiedad desc lavando las c a m p a n a s 
p a r a r epa ra r l a s . , s Francesc Caval ler , pintor de las dependenc ias en Bellver, 
t en í a en su equipo un tal Abrahim pintor. 1 B 
Algunas o rdenanzas d ic tadas a mediados de siglo nos indican que e r a 
hab i tua l que los pescadores mal lorquines enro laran en sus embarcac iones 
u n o o m á s caut ivos pa ra que les a y u d a r a n en los t rabajos de pesca, lo que 
suponía un evidente riesgo pa ra aquellos. Pa ra evi tar ma les mayores se dis-
ponía que los pescadores no enrolaran en su tr ipulación m á s de dos caut ivos . 1 7 
Por úl t imo ano ta remos que la mayoría de los por teadores "bastaix" e ran 
capt ivos. Sólo por citar un ejemplo baste recordar el t r a n s p o r t e de 15 bigas 
de g r a n t a m a ñ o que , desde las a t a r a z a n a s de la C iu ta t , fueron l levadas al 
" J . Sastre. Estancia y «olida de musulmanes libres y ese l aros riuran te el reinado de Sancho 
l y Felipe de Mallorca. H S.A.L. 44 (1988) Apéndice 10, 
M
 Ver Apén. 37 y 39 
1 8
 J. Sastre. El primer libro de fábrica y sacristía de la Seo de Mallorca (1327-1346). lí.S.A.L. 
43 (1987), 55. 
" J . Sastre. El Castillo de Bellüer bajo la dinastía de Ins Reyes de Mallorca (1300-1343} en 
ESTUDIS ¡ÍALKÁHICS (Palma 1990) 67-62. 
" Ch. Verlinden. Un taxation desclave» à Mnjorque en 142X et la traite itatienne. En Uull. de 
l'Inst, Historique Bclge de Home 1972 p. 183 
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a lcázar de Val ldemossa p a r a cubrir una habitación, t a r ea que fue enca rgada 
a Be rengue r Ses Oliveres , un eclesiástico, que acompañó a los 30 esclavos 
m u s u l m a n e s que las aca r reaban . 
Todo ello hace pensa r que fue frecuente el empleo de m a n o de obra 
cau t iva en Mallorca, lo que permi te extrapolar , pa ra los t rabajos m á s onero-
sos, aque l la contestación d a d a por el soberano abda luad ida , Abu Taxfïn, a 
J a i m e II de Aragón en 1320, "Sapiquen que d ins el nostre re ia lme tots els 
t r eba l l s són fets pels catius". 1 M 
M U S U L M A N S L I B E R T O S 
C u a n d o los cautivos en tal la alcanzaron la l ibertad siguieron ejerciendo 
las m i s m a s profesiones que d u r a n t e su cautiverio, oficios e s c a s a m e n t e r e m u -
ne rados que no les permi t i r ían l levar una vida holgada. 
La documentación, a u n q u e no nos informa de u n a m a n e r a directa , nos 
reve la que la m á x i m a preocupación de es tas gen tes consistió en a c u m u l a r el 
d inero necesario p a r a salir de la isla, pero hal laron t r a b a s de todo tipo que 
a l a rga ron su es tanc ia , en a lgunos , más de 20 años. 
U n a de el las fue el "dret de s tada de sa r rah ins" exigido a todos los 
m u s u l m a n e s l ibres y res identes en Mallorca, de m a n e r a que todos los hom-
bres , muje res y niños-as (subays-as) eran obligados al pago de 4, 2, 1 mora-
ba t ins . 1 8 En casos excepcionales se rebajó ta les cant idades cuando el indivi-
duo a legaba ser cojo, ciego, le faltaba una mano o un pie o e ra m u y viejo. 
El impues to e ra oneroso. En el supues to que un m u s u l m á n , con esposa 
y dos hijos, cobrara un salar io de 12 dineros diarios y t r aba ja ra los 360 d ías 
del año, lograba unos ingresos de 18 l ibras, m i e n t r a s que el costo de la e s t a d a 
del grupo famil iar ascendía a 3 l ibras 4 sueldos, es decir el 18% de su sueldo, 
porcentaje que se incrementó si la prole e ra m á s numerosa o si tuvo a su 
cargo un famil iar de mayor edad. 
Bien es cierto que a lgunos m u s u l m a n e s libres no pagaron a la admin i s -
t rac ión real el impues to d u r a n t e t res , cuat ro y h a s t a cinco años . La m u l t a 
i m p u e s t a por tal descuido era el doble de la deuda , en cuyo caso muchos se 
dec la raban insolventes. 
La deuda pend ien te daba pie a las au tor idades competen tes a de t ene r al 
individuo y a venderlo n u e v a m e n t e como esclavo, aho ra bien, sólo por la 
can t idad a d e u d a d a . 
El n ú m e r o de m u s u l m a n e s libres y res identes en la isla, contabil izados 
en 5 años , en el período 1311-1320, fue de u n a s 1.220 pe rsonas , can t idad que 
podría dupl icarse p a r a todo el decenio. En cambio, p a r a el qu inquenio 1325-
Ch. E. Düfcurcq. /.'Expansió... Ob. cit p. 49. 
" Ver Apun. i V 4 y 24 
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1330 el número computado es de 705 personas, cifra que se acercar ía al mi l la r 
al fa l ta r la documentación de t res a ñ o s . 2 1 De 1330 a 1342 su n ú m e r o decrece 
os tens ib lemente , pues los 1027 corresponden a ocho años de los doce que 
incluye el período. 
A Ñ O SALIDAS FALLECIDOS R E S I D E N T E S T O T A L E S 
1311 113 5 203 321 
1314 329 3 156 488 
1316 103 4 183 290 
1318 124 1 107 232 
1320 400 — 138 538 
1311-1320 1.069 13 138 1.220 
1325 — — 167 167 
1327 205 1 163 369 
1328 204 1 146 351 
1329 157 2 135 294 
1325-1329 566 4 135 705 
1331 75 2 120 197 
1332 236 1 121 358 
1333 195 — 75 270 
1337 79 — 81 160 
1338 158 — 88 246 
1339 141 — 35 176 
1341 37 — 35 72 
1342 68 — 35 103 
1331-1342 989 3 35 1.027 
La población m u s u l m a n a aqu í r ep resen tada se dis t r ibuyó de la m a n e r a 
s iguiente , según el sexo y la edad: 
V A R O N E S HEMBRAS T O T A L E S 
Viejos Hornb. Subays Viejas Mujeres Subayas V H 
1311-20 171 694 87 30 200 38 952 268 
1325-30 68 422 48 13 121 33 538 167 
1331-33 13 66 25 6 49 26 104 81 
1337-39 54 249 17 21 28 9 320 58 
E n todos los grupos es tudiados observamos una c lara mayor ía de va rones 
con respecto al grupo de mujeres . En el p r imer y segundo período (1311-20) 
(1325-29) la proporción es de 3'5: 1 y 3'2:1. En ellos hemos tenido en c u e n t a 
2 1
 J, Sastre. Economía y Sociedad del Reino de Mallorca. Primer tercio del siglo XIV. ['alma de 
Mallorca 1986. pp. 48-56. 
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t a n t o los res iden tes como tos que salen, por lo t an to ambos porcentajes se 
refieren a u n a m u e s t r a de la población total m u s u l m a n a . En el tercer período 
(1331-1333) la proporción es de 1'3:1, obtenida solo en t re los res iden tes de t res 
años , en la que se observa que la población que se queda es mayori tar i a m e n t é 
femenina y menor (mujeres + subays - 57%). Mien t ras que en el cuar to perío-
do (1337-39) la proporción es de 5'5:1, obtenida en el g rupo de pe r sonas que 
sale de la isla en los referidos años. 
A la vis ta de ta les resu l tados puede concluirse que a n u a l m e n t e salía de 
la is la un numeroso grupo de varones (hombre-viejos) y un escasa represen-
tación de mujeres y niños (80, 13 y 7% respect ivamente) . 
Así pues , hemos de creer que la población m u s u l m a n a l iberta se iba reno-
vando a n u a l m e n t e , pues m i e n t r a s unos iniciaban su l ibertad otros, los m á s 
viejos, p r e p a r a b a n su marcha después de 10-15 años de cautiverio l iber tad. 
Dos ejemplos curiosos son: En 1311 una sa r racena libre, l l a m a d a Xemsi, 
que hab ía sido esclava de G. Laupar t , es taba casada con un tal Sagt , que 
hab ía sido cautivo de Berna t de Vila Ber t ran . Este mat r imonio vivió y residió 
en l ibertad en la isla pasado el año 1320, pagando ambos a n u a l m e n t e los 
"moraba t in s " en concepto de residencia. Pero además , la pareja pagó en 1318 
la "estada" de su hijo Say t y en 1320 la de otros dos, Mafomadeyl y A x o n a . " 
Ello supone ta res idencia de una familia l iber ta de ascendencia esclava en 
suelo mal lorquín d u r a n t e m á s de 10 años. 
El segundo caso t ambién comienza en 1311. En este año es tá documen-
t a d a u n a s a r r a c e n a libre l l amada Aixa, que había sido caut iva de Berenguer 
F e r r a n . En 1316 aparece pagando ta es tada de su hija Hugeyma , menor de 
18 años . En 1325 Hugeyma , hija de Aixa "que fo de Bng. Fer ran" , paga la 
"es tada" de t res hijos suyos, Asmadeyl , Alio y Fat ima, y en 1331 a d e m á s de 
aquel los t r es la de otro, l lamado Mahumedel l . Al año s iguiente todos ellos 
vue lven a p a g a r el derecho de residencia. 
A d e m á s de estos dos casos, otros pueden ser citados por su larga pe rma-
nencia . Como: 
A b r a h i m "que fo den P. des Angles" 1311-1342 
Axa "que fo de la mute r den P. Albert" 1316-1332 
Juce f l f ' que fo den J a c m e Carr io d Arta" 1316-1341 
Axa "que fo den J a c m e Caxisso" 1325-1333 
M a h o m e t AlporteyaÜ "que fo de Na Nicholaua muler den P. des Clos" 
1315-1332. 
La precar ia si tuación de muchos de ellos y su larga p e r m a n e n c i a en la 
is la hizo que a lgunos ha l l a ran la mue r t e en Mallorca. 
El óbito de un m u s u l m á n libre supuso pa ra sus famil iares la obligación 
de abona r el e rar io real un tercio de los bienes del finado, y en a lgunos casos 
a d e m á s , el derecho de "estada" de varios años a t rasados . El pago de t a les 
" J. Sastre. Estancia... Ob. cil. (Ver el propietario l-aupart, G,). 
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can t idades nos ha permit ido conocer las disponibil idades económicas de algu-
nos de ellos y por t an to , de la posibilidad de a b a n d o n a r la isla en breve plazo. 
Teniendo en cuen ta que la posesión de 10 libras e ra el nivel económico 
que separaba las personas solventes de las pobres (según las disposiciones del 
impues to del morabat í ) , podemos creer que la mayoría de los l ibertos t en ían 
un nivel económico muy bajo, ya que de los 23 reseñados solo 10 s u p e r a n e s t a 
cant idad. De todos ellos, sólo uno merece un comentar io par t icu lar . Tal es el 
caso de Cass im de Manchor , fallecido en 1314, cuya esposa Aixa tuvo que en-
t r e g a r la crecida s u m a de 50 libras al erar io real , can t idad que pe rmi t e eva-
lua r la riqueza de este mat r imonio en 150 libras a p r o x i m a d a m e n t e . 2 3 
Otro caso m u y s imi lar ocurrió con Say t Fer rer , en 1314, asociado con 
J a c m e de M u n t Alt, de profesión herrero , el cual tuvo que a b o n a r 40 l ibras 
"per u n a comanda que tenia den Say t sa r rah in franc que mur i a b intestat" 2"', 
a u n q u e en este caso se t r a t a de la expropiación de todo su pa t r imonio . 
L A P R E S E N C I A D E M U S U L M A N E S E X T R A N J E R O S 
E N M A L L O R C A 
Los t r a t ados de paz y amis tad entre los monarcas mal lorquines y los 
norteafr icanos y g ranad inos l lebaban implícitos el in tercambio de caut ivos 
subdi tos de las dos par tes f i rmantes , de m a n e r a que una vez concer tada la 
paz, u n r e p r e s e n t a n t e de cada una de las pa r tes se pe r sonaba en el país 
amigo pa ra hace r efectivo el rescate. 
La presencia en Mallorca de "Missatgers" m u s u l m a n e s dejó constancia 
en los libros de la tesorería real , al encargarse és ta de su a lojamiento, vestido, 
comida y todo cuan to fuera necesario para procurar u n a confortable e s t anc ia 
a aquellos huéspedes . 
De las n u m e r o s a s "embajadas" m u s u l m a n a s l legadas a Mallorca ci tare-
mos la de 1311, procedente de Bugía, que permaneció en la isla por espacio 
de un mes y medio (del 5 de julio al 22 de agosto). 
D u r a n t e su es tancia ta procuración pagó a diversos "d rapers" la confec-
ción de ocho "aljubas" con ricas te las ("draps d'Ippre") a modo de regalo y la 
manu tenc ión de todos ellos (7 personas) , con un costo total de 46 Ib 5s. * 
T a m b i é n se ano ta ron los gas tos de los viajes de ida i vuel ta . 
La l legada de un nuevo "missatger" procedente de Bugia es tá documen-
t a d a en 1313 *. En 1323 se cita la es tancia del alcayt Hudeyl "missa tger del 
Rey de G r a n a d a " en t re el 23 de set iembre y el 28 de octubre, contacto político 
que culminó con una paz en 1324 
1 3
 EsU: caso es citado por Ch. E. Dufburcq. L'expanaió p. 185. Tambiénto cita N.E. Gaia. Apercu 
sur ta poputatian musulmane de Majorque au XIV' siòele p. 23. 
2 J
 ARM R P 3039 tol. 10v. 
» V. Apén. n ' 3 
M
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2 1
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O t r a , ya en el re inado de J a i m e III, fue en 1337 cuando llegó a Mal lorca 
un tal M a h o m e t Boabdille enviado por el rey de Túnez. En es t a ocasión la 
procuración agasajó a la delegación con 67 corderos, numerosas aves, sa l sas 
y pan como comida; se les hospedó en una casa que se les alquiló exp resamen-
te y a d e m á s se confeccionaron 3 "aljubas", una pa ra cada emisar io . El costo 
de todo ello ascendió a 180 l ibras mal lorquínas . 2 8 
E s un suponer que es ta cordialidad también fue recíproca cuando los 
emisar ios mal lo rqu ines se t r ans l ada ron a las cortes m u s u l m a n a s por idénti-
cos motivos, s iendo ci tados en var ias ocasiones Berenguer Feliu (Bugía 1311), 
Bene t B lancas (Bugía 1313, Túnez 1320, 1330, 1331) P. B e s a n t a (Ceuta 1316, 
1318,1324), P. P l anes (Bogía 1316), P. Garcia (Tirimse 1320), C. Badía (Alme-
n a 1324), Bng. des Bach (Túnez 1336)... 
Ellos fueron los que l levaron a Mallorca los p resen tes con que los monar -
cas m u s u l m a n e s correspondían a los regalos enviados por la corte mal lorqui-
na , como fueron a lgunos monos y una leona que, en 1323 llegó de T i r i m s e . 2 9 
Dent ro de este in tercambio, ciertos cautivos m u s u l m a n e s j u g a r o n un 
papel impor t an te , pues a lgunos tradujeron las ca r tas env iadas por los monar -
cas m u s u l m a n e s o sirvieron como in té rpre tes en Mallorca; en cambio los men-
sajeros mal lorquines , cuando se dirigieron a paises islámicos, fueron acompa-
ñ a d o s por i n t é rp re t e s jud íos 3 0 
La misión de ta les "missa tgers" e ra la de adquir i r , med ian te compra , a 
subdi tos de su reino p a r a luego ext radi ta r los a su lugar de origen. Al respecto 
h e m o s ha l lado a lgunas l istas que refieren los nombres de aque l las pe r sonas 
r ed imidas por los emisar ios , el precio pagado por cada uno de ellos y los 
derechos que la adminis t rac ión real requer ia pa ra que pud ie r an salir sin 
t r a b a s de la isla. 
De ellas y por su in te rés des tacamos la presencia del Alhaig M u h a m e t 
Almalequ i , en 1332, quien, en el t ranscurso de su estancia , compró 185 per-
sonas que llevó a Hone en d iversas embarcaciones. 3 1 
O t r a s veces, e s t a s operaciones e ran efectuadas por par t icu la res mallor-
qu ines que luego p re sen t aban una relación de gas tos a la tesorer ía real . 
Pero a d e m á s de la l legada de tales mensajeros, en la documentac ión h a y 
cons tanc ia de la presencia de m u s u l m a n e s libres l legados por causas d iversas . 
Tal vez la principal fuera la búsqueda de familiares y amigos en caut iv idad, 
pero tampoco hay que descar ta r la actividad comercial, el exilio etc. Por regla 
genera l , son ci tados seguidos de su lugar de origen, de e s t a m a n e r a ; "Abrah im 
q u e vench de Malicha". 
Por su n ú m e r o y los años que a lgunos residieron en la isla, parece que 
d u r a n t e el p r imer cuar to del siglo XIV hubo una cierta to lerancia en Mallorca 
a n t e la presencia de m u s u l m a n e s libres, situación que se fue res t r ing iendo en 
el segundo cuar to de siglo. 
" V. Apén. n ' 41 
P V. Apén. n ' 21 
» V. Apén. n 1 15 
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E n t r e e s t a s medidas ci tamos, u n a mayor presión fiscal, al exigir el doble 
del derecho a aquellos m u s u l m a n e s libres que sacaban m u s u l m a n e s caut ivos 
de la isla a pa r t i r de 1331; al a u m e n t a r el derecho de "es tada e exida" a p a r t i r 
de 1339 y la obligatoriedad de todo m u s u l m á n libre de l levar u n a señal 
d is t in t iva de su condición 3 2 ( seguramente sobre sus p r e n d a s de vest i r ) . 
De 1311 a 1342, según las l istas de "estada", hemos contabil izado unos 
137 m u s u l m a n e s extranjeros res identes en Mallorca según el las su proceden-
cia fue la s iguiente : 
Procedencia 1311-20 1325-29 1331-34 1337-39 1341-42 
Alcoll 1 — — —• — 
Alcudia 4 3 2 1 — 
Almería 9 6 5 4 3 
Argel 3 5 2 — — 
Asilah 1 I 2 7 — 
Barba r í a 3 — — 
_ 
— 
Barcelona 2 — — - — 
Bona 5 — — — — 
Brise 3 — — — — 
Bugia 5 4 — — — 
C a n s e r a — 1 — — — 
Casab lanca 2 — -— — — 
Cherchel — 1 1 1 — 
Cul le ra — — 2 — — 
Denia 1 — — •— 
Fez 1 — — — — 
G a r b 1 — — — — 
G r a n a d a — 1 — — — 
Ibiza 1 1 1 .— — 
Lér ida 2 2 — — — 
M a z a g r a n 2 — — — 
Morvedra — — 1 — — 
O n e (Honein) — 2 2 1 2 
O r a n — 4 2 — — 
Osea — 1 — — — 
Sicilia 1 — — — — 
Tedelis —• 1 — — 
Togo 1 — — — — 
Tortosa 1 1 — — — 




— — — 
T O T A L E S 51 46 21 14 5 
*" V. Apcn. rr1 36 y 40 
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E s impor t an t e des taca r que un gran número de ellos e ran mujeres , al-
g u n a s de a v a n z a d a edad. Otros fueron anotados en las "exidas" cuando salie-
ron acompañados por varios familiares, unos pocos permanecieron m á s de 10 
años en la isla, formando una familia al casarse con a lguna l iberta. 
Tal vez el ejemplo m á s significativo se da en 1331. Se t r a t a de un ta l 
Bacci de Almer ía , de oficio "ligador", casado con Mar iam, sa r r acena libre que 
fue cau t iva de P. Sa Vila. En el t ranscurso de 10 años (1331-1341) j u n t o a este 
m a t r i m o n i o van a p a r e c i e n d o cua t ro hijos p a g a n d o la "es tada" , M a y m o , 
Hugeyma , Alio y Atzi tza, los cuales figuran todos en las l is tas de 1341, sin 
que podamos concre tar la fecha de su marcha . Es una p rueba evidente del 
a r r a igo de un extranjero, de un país m u s u l m á n , en la isla m e d i a n t e el ma-
t r imonio con u n a l iberta, y de la tolerancia que re inaba en estos momen tos 
en el Reino de Mallorca. 
A d e m á s todo parece indicar que hacia 1311 la Corona p re tend ía adecua r 
u n a s casas , en el muel le , p a r a const rui r una a lhóndiga pa ra los m u s u l m a n e s 
comerc ian tes que l legaran a ta isla. P a r a ello se compraron u n a casas "den 
Asselm de Dolsa que es prop lo portal de la D a r r a s s a n a ab la to r ra e a b los 
ob rador s p e r t a n y e n s al dit a lberch lo qual fo venut a instàncies de creedors 
del dit Asselm de Dolsa e ten se lo dit alberch per lo Senyor Rey al XX de 
luysme . E fo lo p reu CCCCXXXXV lliures" que se adqui r ía en p r i m e r a ins-
t anc ia "a ops de fer fondech ais sar rahins" . 
El edificio, s i tuado cerca del mar , l indaba en t res pa r tes con la p laza y 
r ibe ra del muel le , m i e n t r a s que la otra lo hacía con el muro de la C i u t a t y 
o t r a s edificaciones. 
Al no p rospe ra r la idea inicial, la casa fue remodelada y a lqui lada , en 
1323, a los J u r a d o s de la C i u t a t pa ra colocar en ella las oficinas del P a r i a t g e 
que h a b í a n suscr i to con el rey, de m a n e r a que en 1325 la Procuración Real 
ano tó el cobro de dos años de alqui ler que hacían aquellos por el inmueble . 
S A L I D A D E L D 3 E R T O S Y C A U T I V O S D E LA I S L A 
Parece ser que cuando un liberto podía paga r el viaje de regreso debió 
hacer lo r á p i d a m e n t e , pues cuando anal izamos las l istas de "es tada e exida" 
pud imos comprobar que el número de m u s u l m a n e s l ibertos contabil izados 
d u r a n t e un d e t e r m i a n d o año decrecía ostensiblemente al computa r la relación 
del año s iguiente , de m a n e r a que al cabo de 10 años , sólo un reducido n ú m e r o 
de aquel los pe rmanec ía en la isla. 
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1325 1327 1328 1329 1331 1332 1333 1334 
1325 167 113 96 68 
1327 369 124 81 
1328 351 95 
1329 294 
1331 195 82 44 
1332 357 52 
1333 270 75 
1337 1338 1339 1341 1342 1343 
1337 160 65 30 19 19 
1338 246 35 21 21 
1339 176 22 22 
1341 72 32 
1342 103 35 
Como ejemplo bas te seña la r que en 1311 el n ú m e r o de m u s u l m a n e s 
l ibertos y cautivos reseñados e ra de 321 , de los que 62 son n u e v a m e n t e 
nombrados en 1314; otros 39 lo son en 1316; 29 en 1318 y sólo 20 en 1320, 
lo que indica que en nueve años, de aquellos 321 personas solo r e s t a b a n 20 
en la isla, cifra que supone la salida de un 90% del total. 
Según los da tos aqu í expuestos , ello supuso u n a sal ida ap rox imada de 
u n a s 200 personas a n u a l m e n t e , en t re 1311 y 1320, como té rmino medio, con 
u n mínimo de 103 pe r sonas en 1316 y un máximo de 400 en 1320; m i e n t r a s 
que ent re 1331 y 1342 la media bajó os tensiblemente , s i tuándose en 125 
personas /año , con u n máximo de 236 en 1332 y un mín imo de 37 en 1341. 
Todo parece indicar que la población m u s u l m a n a caut iva y l iber ta de 
Mallorca se e s t aba "agotando" a mi tad del siglo XIV, ya que la sola presencia 
de 35 l ibertos en el registro de e s t ada lo que presupone que en años an t e r io re s 
h a b í a n a lcanzado su redención después de sufrir caut ividad en la isla. 
De un total de 300 personas ci tadas en el "Libro de s a r e y n s e grecs de 
l 'any de MCCCXXX" 227 son "sarrabins" , m i e n t r a s que 73 son "ba t ia t s -
grecs".-** Pero éstos ú l t imos no han dejado un ras t ro tan claro en la documen-
tación como lo hicieron los m u s u l m a n e s , pues aquellos al a lcanzar la l iber tad 
fueron considerados como cualquier otra persona ex t ran je ra r e s iden te y por 
t a n t o exen ta de los impues tos de "estada exida" exigidos a los "sar rah ins" . 
La salida de los m u s u l m a n e s de la isla se debía a va r ias razones : El 
r e to rno de los l ibertos a su lugar de origen, la exportación de m u s u l m a n e s a 
pa í ses islámicos p a r a proceder al rescate de algún mercader o isleño t ambién 
en caut ividad y la salida de aquellos m u s u l m a n e s libres que l legaban a la isla 
en busca de un famil iar o amigo, por interés comercial o p a r a dir igirse a o t ras 
t i e r r a s del Med i t e r ráneo Central o viceversa. 
J, Saslrc. Notas sohrr In esclavitud... Ob. cil. p. 103 
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P a r a evi ta r la sal ida de cautivos de la isla, as í como de l ibertos con deu-
das , los oficiales rea les exigían a todos el "albara de exida" y el aval de u n a 
pe r sona . 
El a l ba r án , as í como el "dret de Exida" fue pagado por pe r sonas muy 
d iversas . En unos casos fue abonado por el propio liberto, su an t iguo dueño, 
que lo avaló en el momen to de su marcha , el pat rón de la nave en la que 
e m b a r c a b a o el comerciante que los llevaba a otros mercados. 
E n ta les a l b a r a n e s se especificaba el nombre y número de pe r sonas que 
se e m b a r c a b a n , su condición, quien los avalaba , el pa t rón de la nave y el 
des t ino de la m i s m a . M 
U n a vez satisfecho el a lba rán (6 dineros) y el d re t de exida (32s. 16s ó 
8s . según se t r a t a r a de un hombre-mujer-subay/a) el l iberto podía salir sin 
imped imen to de la isla, previo pago del viaje. 
Ta les pe r sonas se sirvieron del intenso tráfico comercial que desde Ma-
llorca se i r r ad i aba por todo el Medi ter ráneo. La distr ibución de todos ellos fue 
la s iguiente : 
1311-20 1327-29 1330-33 1337-39 1341-! 
M a r r u e c o s 159 64 74 7 
M a g r e b Cen t r a l 128 142 322 256 59 
Ifriquia 158 88 110 26 27 
S u r P e n i n s u l a r (Spanya) 440 117 61 72 16 
Levan te P e n i n s u l a r 31 43 58 4 — 
M e d i t e r r á n e o Cen t ra l 35 24 30 6 — 
Sin Especificar 118 85 78 7 3 
Tota les 1.069 566 733 378 105 
Los m u s u l m a n e s que se dirigieron hacia t i e r ras de Mar ruecos lo hac ían 
p re fe ren temen te hacia Ceu ta y Casablanca , observándose u n a p a u l a t i n a dis-
minución de sus sa l idas en t r e 1337-1342, de mane ra que en los dos ú l t imos 
años no se reg i s t ra n i n g u n a salida. Ello fue debido s e g u r a m e n t e a la insegu-
r idad que en ta les momentos se regis t raba en el Estrecho, c i rcuns tanc ia que 
debió afectar en mayor o menor medida a todos los países islámicos próximos 
a él. 
La sal ida de m u s u l m a n e s hacia el Magreb Centra l a lcanza las cotas m á s 
a l t a s en t re 1330-1339, m i e n t r a s que baja os tensiblemente en los dos años 
pos ter iores a la ú l t ima fecha. Los principales puer tos de dest ino fueron O r a n 
y Mostegani , a d e m á s de Argel y Honein. 
Los puer tos m á s frecuentados en Ifriquia fueron Túnez y Bugía. A lo 
largo de estos 30 años hemos detectado la salida hacia Túnez de un total de 
181 pe r sonas , cifra que le convierte en u n a de las p lazas m á s f recuen tadas 
del Nor t e de África y u n a de las m á s concurr idas. 
La afluencia de l ibertos al S u r de E s p a ñ a fue nomersa en el segundo 
decenio del siglo XIV, pero és ta se fue reduciendo p a u l a t i n a m e n t e . El cent ro 
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receptor por excelencia fue la ciudad de Almería, con la que Mallorca m a n -
tuvo u n activo comercio y a la que acudieron, en los años que conocemos, m á s 
de 300 personas . Le siguieron en importancia Málaga y Sevilla, 
Muchos de los m u s u l m a n e s que salieron hacia los pue r tos l evan t inos 
e ran h a b i t a n t e s del Reino de Valencia o personas que desde aquel re ino 
h a b í a n llegado a ta isla y r e to rnaban a su lugar de origen. La p laza m á s 
concurr ida fue la r a d a de Valencia. 
En cambio creemos que los m u s u l m a n e s que m a r c h a r o n hac ia el Medi-
t e r r áneo Cen t ra l t en ían como lugar de destino la isla de Sicilia o la c iudad 
de Túnez . S u n ú m e r o s iempre fue muy reducido en comparación con las 
d e m á s á reas . 
A d e m á s de la sal ida de éstos por los cauces "legales", a lgunos i n t en t a ron 
sal i r de la isla p r epa rando la huida . 
La vigilancia de sus propietar ios y su encierro d u r a n t e la noche ev i taba 
que el cautivo pud ie ra escaparse . Además , el in tento de fuga e s t a b a penado 
con severos cast igos como, recibir 50 latigazos, la ampu tac ión de u n a mano , 
u n pie y h a s t a la m u e r t e , penas de debieron hacer desis t i r a un g ran número . 
La p r i m e r a condena que conocemos d a t a de 1330 y refiere al ajusti-
c iamiento de t res cautivos sar racenos , hu idos de Mallorca, y c ap tu r ados en 
I b i z a . 3 6 O t r a en 1341, nos refiere como unos sar racenos , hu idos de Barcelona, 
l legaron a Mallorca con u n a barca que abandonaron cerca del castillo de 
Pollensa. x Otros en cambio, en 1342, habían huido de la C i u t a t de Mallorca 
y se t emía que roba ran u n a embarcación y se hicieran a la m a r , por ello se 
ordenó al bat le de Calvià que intensificara su búsqueda por las m a r i n a s y 
procediera a su cap tu ra . 3 7 
Pero ta l vez el caso m á s re levante se d io en sep t iembre de es te mi smo 
año. En es t a ocasión el bat le de Sóller notificó al l uga r t en i en t e de la Gober-
nación que por la noche ocho sar racenos cautivos huye ron del pue r to de 
Sóller con dos barcas , pero an tes de embarca rse inut i l izaron y des t rozaron 
o t r a s , p a r a ev i ta r su persecución. Ante el hecho, el l uga r t en ien te movilizó al 
m i smo bat le de Sóller y Alcudia p a r a que sal ieran en su persecución y a ler tó 
a las au to r idades de Menorca del incidente pa ra que es tuv ie ran p reven idas 
en el caso de que aquel las embarcaciones recalaran en uno de sus pue r tos o 
calas . 3 8 
Por úl t imo, en 1343 tenemos reg i s t radas o t ras dos hu idas . La p r imera 
fue pro tagonizada por un griego l lamado Miquel que , ap rovechando el a r m a -
m e n t o de la embarcación de G. Dolivela, se había enrolado e n t r e "la x u r m a " 
y hu ido de su amo, un tal G. Moragues . La segunda fue p ro tagonizada por 
M
 Algunos albaranes los hornos hallado entre la documentación de la Tesorería real. 
* ARM RP 4389 Tal. 7 
* ARM RP 3782 Col. 158 
•'" ARM AH 3 Col. 264 v 
» ARM AH 2 tel. 101 v. 
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otro caut ivo griego l lamado J o h a n , de 18 años de edad, propiedad de Bn, 
C e r d a , pescador. El caut ivo, j u n t o con otros, le habían robado la barca con la 
q u e p a s a r o n a Valencia donde fueron capturados . Su a p r e s a m i e n t o motivó el 
consiguiente r equer imein to del lugar ten ien te de Mallorca al Jus t i c i a de la 
C i u d a d de València , p a r a que J o h a n y los otros fueran res t i tu idos a sus 
propie ta r ios , pero al parecer ya había sido vendidos. 3 9 
S a l i d a d e m u s u l m a n e s s e g ú n los r e g i s t r o s d e "exides" 
1330 1331 1332 1333 1337 1338 1339 1341 1342 
M A R R U E C O S 
Alcúdia 3 5 9 — — 1 — — — 
Anfa 5 4 14 — 4 — — — — 
Arzi la 1 i 4 
Sale 2 — — — — 2 — — 
S e p t a 1 24 
M A G R E B C E N T R A L 
Argel 7 1 — 1 3 5 2 1 2 
Brise — 1 1 — 1 — — — — 
Giger - 1 
Hone in 3 6 179 43 9 102 86 16 27 
Les Plajes — — — — 1 — — — — 
M a z a g r a n 1 — — — — — — — 
Mos teganem — — 2 10 6 7 20 2 5 
O r a n 10 — 1 41 — 4 — 1 -
T e n e s 1 — — 2 1 7 1 3 2 






I F R I Q U I A 
Alcoll 3 4 — 1 1 1 — — 1 
Bona — 1 — — — — 1 1 — 
Bug ia 7 3 — 55 5 4 4 3 9 
Tedel is 





T u n i s 20 3 1 — 3 — 4 — 13 
L E V A N T E P E N . 
Alacan t 1 — — 
Barce lona 10 1 1 — — 1 — — — 
Castel ló de Ampur i e s 1 — — — — — • — —- — 
M
 ARM AH 4 fot 3v y 5v. 
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Morvedra — 1 — — — — — — — 
T a r r a g o n a 5 — 1 —• — — — — — 
Valencia 19 3 3 — 3 — — — — 
Ibiza 9 — — - — — 
Coll iure 3 — — — — — — — 
S U R P E N I N S U L A R 
Almer ía 20 12 5 12 31 4 13 2 6 
Mal ica 1 — 7 — 6 11 1 8 — 
S p a n y a — — — — — 3 — — — 
Sevilla 2 — 1 — 1 2 — — — 
Por tuga l — — 1 — — — — — — 
M E D I T E R R Á N E O CENTRAL 
Cal ler — — 2 — — 
C e r d e ñ a 1 1 — 1 1 3 — — — 
Sicilia 1 — — 26 — — — — — 
SIN E S P E C I F I C A R 71 1 5 1 3 — 4 3 
Tota les 227 75 236 195 79 158 141 37 68 
C O N C L U S I O N E S 
E n la p r i m e r a mi tad del siglo XIV los cautivos y l ibertos res identes en 
Mallorca e ran mayori tari a m e n t é de procedencia m u s u l m a n a , a u n q u e a p a r t i r 
de 1330 se observa ya un impor t an t e inc remen to de caut ivos gr iegos y 
"bat ia ts" (sardos), que fueron reemplazando p a u l a t i n a m e n t e a los p r imeros . 
Los l ibertos m u s u l m a n e s h a b í a n sido propiedad de menes t r a l e s y burgue-
ses mal lorquines que los compraron para ocuparlos en t rabajos onerosos y de 
escasa especialización, concer tando con ellos un contrato de t rabajo, después 
del cual a l canzaban su l ibertad. 
La corona t ambién fue propietar ia de numerosos caut ivos a tos que ocupó 
en los t rabajos de remodelación de edificios (Almudayna) o en la construcción 
de otros nuevos (Castillo de Bellver y S a n t a María) . 
A r e su l t a s de los t r a t ados de paz con a lgunos reyes m u s u l m a n e s , la 
Corona favoreció la sal ida de aquellos subdi tos que residían caut ivos en 
Mallorca, in te rcambiándolos con otros de precedencia isleña. 
Los m u s u l m a n e s l ibertos que salieron de Mallorca m a r c h a r o n preferen-
t e m e n t e hac i a el Magreb Cent ra l y el sur pen insu la r , lo que podría manifes-
t a r su probable procedencia. Otros en cambio, se dirigieron hacia Mar ruecos 
e Ifriquia. Las p lazas m á s frecuentadas fueron: Honein, Oran y Mostegani en 
el Magreb Cen t ra l , Almería y Málaga en el sur de España , C a s a b l a n c a y 
C e u t a en Marruecos , Túnez y Bugía en Ifriquia. 
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E n total hemos contabilizado la salida de 2.800 m u s u l m a n e s p a r a el 
período 1311-1342, n ú m e r o que pone de relieve la numerosa población cau-
t iva r e s iden te en Mallorca d u r a n t e la época. 
L a m a y o r í a de e l los e r a n v a r o n e s , m á s a p t o s p a r a los t r a b a j o s 
a r t e s a n a l e s ; las mujeres fueron empleadas en t a r ea s domést icas . En cambio 
a lgunos , cuando a lcanzaron ta l ibertad residieron d u r a n t e largo t iempo en 
Mallorca formando u n a familia, a veces numerosa , c i rcuns tancia que deja 
en t r eve r u n a tolerancia por pa r t e de las au tor idades insu la res . 
P a r a calcular la población m u s u l m a n a caut iva en Mallorca hacemos el 
s iguiente cálculo: Si a n u a l m e n t e , en t re 1311 y 1330, salieron u n a s 200 per-
sonas y u n a pe r sona cau t iva t a rdó en t re 8 y 10 años en red imirse , el n ú m e r o 
aprox imado de m u s u l m a n e s cautivos exis tentes en Mallorca fue de u n a s 
2.000 personas , cifra que fue d isminuyendo en el período 1330-1342; A ellos 
h a b r í a que s u m a r l e s los de o t ras é tnias . Con todo valoramos el n ú m e r o de 
esclavos e n t r e 2,500 y 3.000 personas. 
Tales resu l t ados discrepan considerablemente de los a p u n t a d o s en su 
m o m e n t o por Ch. E. Dufourcu cuando dice que en Mallorca existió u n a po-
blación m u s u l m a n a cifrada en u n a s 25.000 personas. 
C u a n d o salieron de la isla, ta les personas aprovecharon et in tenso tráfico 
comercial que desde Mallorca se dirigía al Estrecho y N. de África, comercio 
que e r a efectuado por mal lorquines y catalano-vatencianos, los p r imeros equi-
pados con embarcac iones de escasa capacidad y porte. Es ta c i rcunstancia , que 
ponía a los isleños en desventa ja an t e ca ta lanes , genoveses y venecianos , e r a 
pa l iado con un mayor n ú m e r o de viajes, a u n q u e con beneficios m á s escasos. 
A P É N D I C E 
1. (1311) Rebuda de la Da ra s sana . 
í t em reebem d issap te p r imer dabril de la dona Na Marga l ida Muter que 
fo den A. B e r t a n per preu de I catiu tapiados per nom Asmet que li venem 
40 Ib. 
Di luns a X1III de j u n y reebem den Michel Selor t a rgen t e r per p reu de 
I b a t i a t que li venem per nom J a c m e que e r a malal t 20 Ib. í t em per I a esclava 
que vene an P. Ses t any 20 Ib lOs, ARM RP. 1865 fol. 113v-114v. 
2 . (1311) í t e m p a g a r e m de m a n a m e n t den Bng. S a n t J o h a n loch t inen t 
del Senyor Rey a I s a r r a h i n lo qual vench ab car tes del Senyor Rey de 
Ti r imçe per p re sen t que li fo fet de molto e de gal ines e de pan 1 Ib 8s. ARM 
R P 3035 fol. 56v. 
3 . (1311) í t e m paga ren los di ts procuradors de m a n a m e n t del Senyor Rey 
al dit missa tge de Bugia per despesa e diaffa la qual m a n a lo Senyor Rey 
ésser feta a eil e a la sua companyia so es assaber que hom li provehis a r ao 
de XII s. pe r iorn per a y t a n s dies con hic es tegues de V dies de juliol a a v a n t 
que li fo p a g a d a la d i ta provesio estro a XXII dies dagost e son XLVIII dies . 
M u n t a a la d i t a rao de XII s. per iorn 28 Ib 17s. 
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í tem paga ren an A. Moragues d rape r per II canes e VI p a l m s de d r a p 
d ippres en g r a n a de que hom feu aljuba a) dit missa tge a rao deVlb, XIIs, la 
c a n a XV Ib VI l Is . í tem paga ren an R, de S u a u per III canes menys m i g pa ïm 
de d r a p blau de que hom feu aljuba al dit missa tge a r ao de LIIII s. la c a n a 
VII Ib XV s. VIII d. í t em pagaren an P. Roger per II canes e miga de d r a p 
blau de que hom feu aljuba al cunya t del missa tge a rao de L l i s, la c a n a VI 
1b x s. í t em paga ren en A. Moragues per V canes de d r ap blau de F l a n d r e s 
de que hom feu al jubas a II s a r r a h i n s a rao de XL s. la c a n a X 1b, í t e m 
p a g a r e n an Francesch Rotlan per VIII canes e II pa lms de d r a p que r o m a s 
de la but iga de que hom feu al jubas a III s a r r ah in s servicials a r ao de XVI 
s. la cana VI Ib XII s. E aixt m u n t a per tot 46 Ib 5s. ARM R P 3035 fol 62 y 
R P 1865 fol. 182. 
4. (1311). Fo licenciat de exir de la t e r r a de Malorques Juceff s a r r a h i n 
franc que fo den P. Albert per a n a r a Malicha a deu paga r los m o r a b a t i n s 
migan m a i g en lany de MCCCXII e dasso fo fe rmansa Na Aixona m u l e r s u a 
que fo den A des Mas . D a t u m Maioricis d ima t s a XV de de sembre a n n o 
MCCCXI. 
5. (1311) í t em den M a h u m e t sa r rah in franc que vene de Bugia pe r exida 
de si e de Na F a t i m a muler sua e de Na Aixona sa fila e de N a F a t i m a sa 
fila e den Alio son ne t menor de XVIII anys per exida a e s t a d a I Ib. ARM R P 
1865 fol, 42v, 
6. (1312) D i m a r t s a XXLX de m a r s fo licenciat de t r e t de la t e r r a de 
Malorques en Pascha l Seng lada set s a r r a h i n s e l 9 s a r r a h i n a per a n a r a 
Xibilia en la n a u den Bn, Vidal daques t a m a n e r a , que si los di ts s a r r a h i n s se 
r eemen en lo dit loch o en les pa r t s d 'Espanya que sien t e n g u t s de p a g a r los 
m o r a b a t i n s so es a s sabe r VIII m- per persona los qua l s a n nom Rudua , 
Sadona , Sayt , Asmet , Asmet , Ali, Jucef, Abrahim, 
E lo d a m u n t dia rete la lbara lo dit Pascal per so con en P. ses M a t e s dix 
e m a n a de p a r t del Senyor Rey que no vol que s a r r ah in s i squen de la t e r r a 
per a n a r en Espanya . ARM R P 1865 fol. 278. 
7. (1313) í t em an P. de Vilardell guard ia del port les qua l s hav ia pagades 
en lany de MCCCXII per la mey ta t de) loguer de la ba rcha den L a m p a d o r que 
por ta lAlhaig de Bugia cor laltre mey ta t paga ren los J u r a t s 12 Ib 2s. ARM R P 
3036 fol. 14 v. 
8. (1314) D i m a r s II abri l den M a h u m e t Alpuxar r i per ex ida de III 
s a r r a h i n s pe r nom la un H a m m o ba rba tu s e la l t re Cass im qui es orb e la l t re 
Ali qui fo exi la t dAlmer ia per a n a r en la nau den Beneto de Levan t feyta 
gracia 3 Ib 12s. 
í t em den M a h u m e t Alpuxarr i mercader per exida de VIII s a r r a h i n s per 
nom M a h u m e t A b r a h i m Laffia Ali Abde l a U b a g e r M a h u m e t A r r a m i 
M a h u m e t Alnoche e son los IIII veils e alvocies que t r e m e s en E s p a n y a en 
la n a u den Ben. C a n 13 Ib. ARM R P 3764 fol. 38 y 43. 
9. (1314) í t em reeben den R. Durban que li mesem en p a g a de la s u a 
q u i t a d o o provisió per en Mulu la sarray del Senyor Rey que li ven em 12 Ib. 
í t em mesem en reebuda per I sa r rah in del Senyor Rey per nom S inch i t r i a lo 
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qual l iu ram al mis sa tge de Bugia 30 1b. í tem mesem en r eebuda per I-
s a r r a h i n a que fo den Sega la r s que fo presa a man del Senyor Rey e la qual 
l i u r a m al missa tge de Bugia 30 1b. ARM R P 3764 fol. 139v-140. 
10. ( 1 3 1 7 1 Divenres a XIIII de j ene r den M a h u m e t Alpuxar r i s a r r a h i n 
franc per exida de V s a r r a h i n s per nom la un Abrah im Asmet Cas s im 
M a h u m e t e la l t re A s m e t per a n a r a Almeria en la nau den Eng lada feita 
grac ia con I es veil 7 lb 4s. ARM R P 3765 fol. 35v. 
11 . (1318) D i m a r t s a XXIII de maig den M a h u m e t Alpuxarr i per ex ida 
de I S a r r a h i n que hic t rasch per nom Abrahim veil e alvocia e por ta r en la 
cocha den S e n t M a r t i 8s. ARM R P 3766 fol. 32v. 
12. (1318) Dimecres a XXVIIII de novembre den G. Badia per exida de 
VI s a r r a h i n s que li foren l iura ts e por ta ts a Almeria per t rer de catiu los 
h o m e n s de la n a u den D a l m a u ses Portes los quals sen m e n a en P cocha de 
jenovesses . E los moraba t i n s deu pagar en P, des Ledo per la f e rmansa que 
feu en Andr iso Bonifaci 9 lb 12s. Id. fol. 33v. 
13 (1319) Diyous a XVIII de jener reebem den Asmet Alhaig s a r r ah in 
f ranch de Tuniç en la cocha den Bn. S a b a t e r 1 lb. 
Dissap te a XXVII de j e n e r den Mahomet ben Asmet Alhaig de Tuniç per 
I s a r r ah in per nom Hassen que t r ames a Tuniç en la coca per s tada e exida 
3 lb 4 s . ARM R P 3766 fo. 34. 
14. (1318) í tem de l iu ra ren de m a n a m e n t del Senyor Rey a a l cunes dones 
de Ma lo rques per t r e t lurs mar i t s de catiu que e ran preses a Alcudia III 
s a r r a h i n s que foren a p r e h a t s en lo comte de la a r m a d a del noble en Gisber t 
de Cas te lnou 100 lb. 
15. (1318) í t em an P. de Besan ta les quals lo dit Senyor Rey li m a n a 
d o n a r per sos t r ebay l s per so con havia t r ebay la t per la missa tger ia de C e p t a 
a b II lb. X s. que li donam a I jueu que ana ab eil en Rosseylo per e sp l ana r 
les le t res que havia apo r t ades de Cepta 27 lb lOs. ARM R P 3038 fol. 47. 
16. (1320) (Divendres a XXX iorns de mag..) í tem den Alhay t A s m e t ben 
Asaba sarey franc de Tyrymse per exida de XXVI sa reyns e de VII fembres 
e II sobayes e I subay per a n a r a Mostegany en la coca den Des De feta g r a s i a 
de volenta t del h o n r a t en Nycolay de Sen t J u s t Tresorer del Senyor Rey 73 
lb 4s . ARM R P 3767 fol. 38. 
17. (1320) Disap te a XII iorns de julyol den Amer ben S a r a n sa rey 
m e r c a d e r per exida de na Facona sareyna franca que compra den Miquel 
Contas ty que por ta a Malica an la dita coca (Ber tomeu Camugy) 16s. ARM 
R P 3767 fol. 40 . 
18. (1320) (Dissapte a II iorns degost...) í tem den A. Boty per exida de 
Ll i s a reyns de VI sa reynes a dun subay e I ï ï subaya feta gras ia con hav ia X 
veys e mes q u e n s de X morebe tyns per a n a r a Spanya e en la Plaja en la n a u 
den G. Davol t re 84 lb 16a. ARM R P 3767 fol. 40v. 
19. (1322) Deu Nambroyzo Negre en les quals fo condempna t per lo 
Senyor Rey per so con hic avia t reyt I cat iu seu sens a lba rà de la Cort 10 lb. 
ARM R P 3382 fol. 10. 
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20. (1323) í tem paga ren de m a n a m e n t del Senyor Rey al Alcayt Hudeyl 
missa tge del Rey de G r a n a d a de divenres a XXIII iorns de se t embre del dit 
a n y es t ro a diyous a XXVIII iorns de vuytbri que son XXXV iorna quel 
d a m u n t dit Senyor Rey li m a n a donar cascun iorn a y t a n t con e s t a q u e s en 
Maylorches 8 Ib 15s. ARM R P 3039 fol. 36. 
2 1 . (1323) í tem paga ren per les mess ions que en G. J e n e r feu en u n a 
l abona que vench de Ti r imse per LVIII iorns que la tench la qual fo l i u r ada 
a n Mascayo falconer que la por tas al Senyor Rey en Rosseylo 1 Ib 9s. ARM 
RP. 3039 fol. 36. 
22. (1324) í t em pagam al Alcayt Hudeyl missa tge del Rey de G r a n a d a lo 
qual vench al Senyor Rey nost re e les quals lo Senyor Rey li m a n a dona r so 
es a s sabe r cascun iorn m e n t r e que fos en Maylorques V s, e es tech hi en 
XXXV iorns que m u n t e n als di ts V s. que li dona (en MCCCXXIII foren m e s e s 
en compte) 8 Ib 15s. ARM RP 3400 bis fol 103v. 
2 3 . (1324) í t em p a g a m an J o h a n de Fos de Sen tender pa t ro de cocha per 
nolit den G. Badia e den P. de Besan ta que por ta a A l m e n a e a Cep ta per 
confermar la pau del Rey de G r a n a d a e del senyor de Cep ta ab lo Senyor Rey 
nost re 26 Ib lOs. ARM R P 3400 bis fol. 103v. 
24. (1325) Diyous a XII de se tembre de na Ara ima s a r r a h i n a qui es en 
tay la a b en Francesc Martoreyl per es tada den Alio son fil menor de XVIII 
anys 8s. ARM R P 3769 fol. 40. 
25. (1327) í t em den G. Espi ta! t averner per condempnacio cont ra eyl feta 
per lo dit locht inent per so cor fo encolpat de la mor t de I grech cat iu seu 250 
Ib. ARM R P 3041 fol. 22, 
26. Divenres a VIII de ma ig den Abrafim Alatzar jueu per exida de VI 
s a r r a h i n s la I per nom Safa e la l t re Mussa e la l t re Su leymen e la l t re Aly e 
a l t r e Puig Baguin e la l t re Coxach. í tem per exida de II s a r r a h i n e s la I- Axona 
e la l t re Exmine menor de XVIII anys ios qua l s t r a m e t a Mostegani a b la nau 
den Anthoni Astruch L Ib 16s. 
í t em del dit Abrah im Alatzar j ueu per exida de VI s a r r a h i n s t u r chs la I 
per nom Ali e la l t re Most lem e a la l t re Aly e laltre Abdella e la l t re Abdelas is 
e P s a r r a h i n a ape l lada Fa t ima e I al tre sa r rah in per nom apel·lat S a y t feta 
gracia al dit Say t per so con era veyt de LXXX anys per II moreba t i n s los 
qua l s t r a m e s a Mostegani a b la nau den Anthoni Astruch 9 Ib 12s, ARM R P 
3770 fol. 45v. 
27 . Í1327) Dimecres a XXVI dagost den A r n a u Boty per exida de V 
s a r r a h i n s la I per nom Abrahym e laltre Ali e laltre Bozeyt e a l t re an Iza lo 
qual no paga r e s con hic es t o r n a t que no ha gayre que hic e ra exit e I" 
s a r r a h i n a per nom Semxi los quals t r a m e t Almeria ab lo leny den Francesc 
Mir 7 Ib 4s. ARM R P 3770 fol. 46v. 
28. (1328) í t em den Massoc sa r r ah in franch que vench de Valencia per 
exida de si e de na M a r i a m sa mule r e den Ali fil seu menor de XVIII anys 
que sen a n a r a Ti r imse a b la nau den P. Andreu 2 Ib 16s. ARM R P 3771 fol. 
45v. 
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29. (1328) (Dissapte a XXIIII de setembre.. .] í tem den Asmet Aben Mai-
m o s a r r a y d 'Almeria per t r e t de Malorches I s a r ray orb veil e alvocia que 
compra per I l l lb . 
30 . (1329) í t em reeberem den Maymonet ben Nono jueu les qua l s se 
a v a s a r e n en XL dobles d a u r que en Benest Blanchas li p res t a en Tonis a r ao 
de XXX s. per dobla e lo dit Maymonet donam en escr i tura de t au l a L s. per 
dobla XXXX lb. de les quals li foren ajutjades per p rohomens XX lb. per rao 
d e so que eyl t rebayla en la missa tger ia que en Beneet Blanchas feu al Rey 
de Tonis de que eyl fo torc imany tota vegada. K. axi romanen 20 lb. ARM R P 
3772 fol. 127. 
3 1 . (1329) í t em reebem per I catiu que era del Senyor Rey per nom 
M a h o m e t que era de Bogia lo qual hom t r a m e s a Bogia ab los a l t res s a r r a h i n s 
que foren d o n a t s al Rey de Tonis per lo t r a c t a m e n t de la pau que en Benee t 
B l ancas feu 25 lb. ARM RP 3772 fol 126v. 
32 . (1329) Di luns a XXIIII de juliol reebem den R. de Pa l au les qua l s eyl 
av ia a h u d e s de les robes que foren a t robades en casa den Ar. F r a g a b a t i a t 
franc ga rbe lador lo qual fo degolat per II ca t ius grechs den Rusqueda m u l i n e r 
lo qual ba t i a t no avia muler ni enfants ni p a r e n t negun e axi los s eus bens 
es g u a r d a r e n s e al Senyor Rey 20 lb 9s. ARM R P 3772 fol. 126. 
3 3 . (1329) Diyous a XXXI dagost den Mahomet s a r r ah in f ranch fil de 
Z a a t a s a r r a h i n a , menor de XVEII anys per es tada de III anys e avia cas sa t s 
de p a g a r los m o r a b a t i n s de III anys e foren li doblatz los m o r a b a t i n s e axi 
foren VI m o r a b a t i n s 2 lb 8s. 
(IIII de novembre) í t em de na F a t i m a s a r r a h i n a francha que fo den Bn. 
Nebo t de T e r r a g o n a per e s t ada de VI anys a b la dobla en que fo c o n d e m p n a d a 
que son XXIIII m o r a b a t i n s 91b 12s. ARM R P 3772 fol. 39v, 41 
34. (1329) í t e m de N a x a s a r rh ina que solia ésser f rancha e avia cessa t 
de p a g a r al Senyor Rey los m o r a b a t i n s e per axo fou venuda an Vidal 
C r e s q u e s j u e u per p reu de VII lb. qui son fora qui tades 7 lb. ARM R P 3772 
fol. 39. 
35 . (1330) í t em paga ren an M a t h e u Bezanta per lo nolit que avia p a g a t 
per los ca t ius s a r r a y n s que foren res t i tu i t s al rey de Tònic e de Bugia per lo 
t r a c t a m e n t de la pau quen Benet Blancas feu ent re lo Senyor Rey nos t re e 
lo d i t Rey de Toniç los quals ca t ius foren XXX e lo qual nolit lo dit M a t e u p a g a 
an Bn. Torreyla e an G. S e r r a pa t rons de coque per XX dobles a rao de XXXII 
s. ca scuna 32 Ib. ARM R P 3043 fol. 52v. 
36. (1331) Dissap te a XIII dabri l reebem den Ar. Boti mercade r per exida 
de XIIII s e r r a h i n s t u r c h s la I Alhach tu rqu i Ali, Assen, A b rah im , Jucef, 
A b r a h i m , Issa, Ali, En Netxar , Homer, Queygueldi , H a h a n , Issa, Eszei t , 
Cas im, Ahlil que t r a m e s a Cepta ab la nau den P. Asselm que a re p a g a la 
dobla de caseu per asso con I sa r rah in los avia compra tz e agem ne 42 1b. 
ARM R P 3773 fol. 44. 
37 . í t em paga ren an Ber thomeu catiu den Mart i p in tor qui a r r o m a n s s a 
III le t res s a r r a y n e s q u e s al Senyor Rey les quals eren vengudes del Rey de 
Tuniç . 8s. ARM R P 3044 fol. 56. 
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38. (1332) Dimecres a I de ma ig reebem comptans de Alhaig M a h u m e t 
Almalequi per exida de LXII s a r r a y n s e de LII s a r r aynes e de (roto) subays 
e subayes los qua l s son menors de XVIII en la nau den S theva des Ledo feita 
g rac ia per a lcuns que hi h a veyls de LXX anys e de LXXX anys 290 Ib. ARM 
R P 3774 fol. 44v. 
39. (1336) í tem pagaren an Ber thomeu ba t i a t den M a r t i p in tor que 
a r r o m a n e s a I B l e t ra del Rey de G r a n a d a avia t r a m e z a al Senyor Rey e I I 
l e t r as del Rey de T u n i s hi avia t r ameses per III vegades 9s. ARM R P 3048 
fol. 35v. 
40. (1337) D i m a r t s a XLX dagost pagam que costa I a m a n de p a p e r e cera 
a b I a cr ida que hom feu fer dels sa r rayns a s a r r aynes franch per p e n d r e los 
senya l s quel Senyor Rey los m a n a por tar 4s. 4d. ARM R P 3410 fol. 119. 
4 1 . (1337) í t em paga ren los di ts procuradors los quals foren despeses en 
lo d i t any per M a h o m e t Boabdills serrayn lo qual fo assi t r a m e s per mis sa tge 
del Rey de T u n i s so es an Bn, Paschal carnicer per LXVII mol tons que li av ia 
l i u r a t s a XXI s. cascun LXX Ib VII s. í tem an Bng. Sa Vila per volater ia que 
d i t s a r r ayn nav ia p r e s t a t XXV Ib. í tem a na Pahona per pan quel dit s a r r a y n 
nav ia pres XXII Ib XIII s III i tem an G. Salvia e an Antoni Fizell per loguer 
del a lberch hon stech III 1b x s. í t em an P, de Moya speciayre per sa lses quen 
avia p reses II 1b. í t em an Ar. des Pi per d r ap quen A. Nave re s ne pres de ma­
n a m e n t del Senyor Rey a ops de la aljuba del dit missa tge e a II s a r r a y n s qui 
a n a v e n a b ell XXI lb x s. E axi m u n t a per tot ab la moneda que fo donada 
an Antoni Fizell per messio que feu al dit missatge e a b a l scunes a l t r e s mes-
sions fetes per rao de la d i ta missatger ia 180 lb ls 9. ARM R P 3410 fol. 116v. 
42. (1341) í t e m del dit Bn. de Buadela son les qua l s age de I s b a r q u e t a 
pocha la qual sa reyns qui eren fuyts a Barcelona a m a n a r e n en la m a r del 
castel de Polensa on a r iba ren e aqui j aqu i ren axi con a pa r al d i t l ibre de 
reebudes en ca r tes CLVI 1 lb lOs. ARM R P 3053 fol. 33v. 
4 3 . (1343) í t em reeberen de les robes e bens qui foren a t roba t s en la casa 
de na Axona s a r r a y n a francha la qual fo de na Elicsen mule r que foden Bn. 
G a r a u c iu tadà de Mallorches e la qual es tava a les coves prop S e n t Miquel 
a la qual aucieren en casa sua los bens de la qual foren preses a m a del 
Senyor Rey e venu t s en encan t publich per en J o h a n Bou e per son companyo 
coradors de la Cort dels qua l s bens se hagué a b a t u t una l iura III s IIII d. que 
si feu de mess ions ab lo loguer de la casa on es tava que pagam per VII meses 
a r ao de XXV sous lany e per corredures de vendrà la d i t a roba e so t e r r a r la 
d i t a Axona e b a s t a y s de por ta r la roba la on se vane axi con a pa r el dit libre... 
6 lb 8s 7 d. ARM R P 3056 fo. 37 y RP 3055 fol. 37. 
44. (1343) í t em reeberen los di ts produradors dels bens den A z m e t Royg 
tapi ador sa r reyn lo qual mori en les cases den Nadal Giot qui son a la ge r r a -
ria prop lo T e m p l a los quals bens venu t s a encant publich m u n t a r e n a b a t u d e s 
les mess ions necessàr ies XXIII lb. VII s. VI d. dels qua l s ne ve a la terça p a r t 
p e r t a n y e n t al Senyor Rey la qual li regonesch per son t e s t a m e n t fet per en 
P, Dolives, notari de Mallorches. VI" ka lendas marcii lany MCCCXL III. Axi 
con a par. . . 7 lb 15 s 11 ARM RP 3055 fol. 38, RP 3056 fol. 38. 
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45, (1343) í t em paga ren los di ts procuradors an Francesch des Portel 
c iu teda de Malorcha per le t ra de m a n a m e n t del Senyor Rey d a t a d a en Va­
lencia XII k a l e n d a s novembre lany MCCC XLIII e foren per u n a cat iva de 
C a n a r i a per nom J o h a n a la qual lo Senyor Rey ne feu compra r e r es t i tu i r 
g r ac io samen t a son m a r i t XX lb. de Barcelona qui valen de mal lo rqu ins 
c o m p t a t lo cambi a rao de V s. per lliure con a par al libre de dades en ca r tes 
CXXVI feu la pocha G. des P r a t s notari XV ka lendas j anua r i i lany p resen t . 
25 Ib. ARM R P 3056 fo. 99. 
